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Yusuf ağabeyin hikâyesi
B e n d e  k a rd e ş  m a rd e ş , a ğ a b e y  m a- 
ğ a b e y  y o k . A m ca , d ay ı, h a la , te y ze  
ço cuğu  d a  d eğ ild i. A n n esi ilk  önce 
a k ra b a d a n  b in le  ev lenm iş, a d a m  ço k  
y a şa m a y ıp  ö lm üş. K a d ın  sık  sık  b iz e  
gelir, (a y o l y e n g e n im ) d iy e  b a n a  
ş a p p a d a k  e l ö p tü rü r,
—  Y usuf a ğ a b e y in d e n  ç o k  ço k  
se lâ m la r  g e tird im . O  d a  g e lecek ti 
a -.ım a d e rs le r in d e n  gö z  aç tığ ı v a r  
nr.ı k i?  d iy e  okuyu şu n u , yazışın ı, h o ­
c a la rın ın  ö v ü şü n ü  m e th e d e  e d e  b iti­
rem ezd i.
İşte  Y usuf ağ a b ey in  ağ ab ey liğ i 
b u r a d a n ;  y a n i d ızd ığ ın ın  d ızd ığ ı, 
d ış  k ap ın ın  m am dallığ ından  tü rem e .
B en d en  ik i y a ş  k a d a r  b ü y ü k tü . 
D iv a n y o lu n d a k i (B u rh a n ı T e ra k k i)  
m e k te b in e  d e v a m  »der, y a ln ız  b a y ­
ra m la rd a  an n e sile  b e r a b e r  gelird i.
A m an  e fe n d im  n e  b ü y ü k  a d a m  
b o zo n tu su , n e  az am etli, b a n a  v e  süd  
k a rd e ş le r im e  n e  u k a lâ y d ı ta r if  e d e ­
m em . Bizi g ö rü r  g ö rm e z  ilk  lâ fı:
—  M aşallah , y ine  h a v y a r  k esi­
yo rsu n u z!
D e d im  a  b ay ra m , o gün  d e  d e rse  
m i ç a lışaca ğ ız ? ... A rd ın d a n :
—  A ra b i o k u y o r  m usu n u z?
Ç e k in e  çe k in e  b a ş  sa lla rk en , suali
d a y a r :
—  (Y u ra  v e lâ  y u k ra )  k ab ili h a r f ­
le rd e n  b ir  m isal ge tir in !
D u ra la rız . S insi sinsi a la y d a n  son­
ra  ö tm e  d e :
—  A y ıp  a y ıp ! .. A ra b id e  (y u ra  
;v e lâ  y u k ra )  tâ b ir i (g ö rü rsü n , o k u ­
m a z s ın )  m â n as ın a  değ il m i?  (U t-
lu 'bu) kelim esin in  n ih a y e tin d e k i elifi 
b ilcm iy ecek  n e  v a r?
V e  y ine so rg u d a :
—  A v ru p a  k ıtasın ın  en  k ü çü k  iki 
d e v le ti h an g ile r id ir?
B izler K a ra d a ğ ın  a rk a s ın a  neyi 
k a tsa k  d iy e  d ü şü n ü rk en , o y ine  d u ­
d a k  b ü k ü ş le rle :
—  T ee ssü f teessü f!.. A v ru p a n ın  
en  k ü çü k  d ev le ti, m e sah a i sa th iyesi
’ 7 h e k ta r , nü fusu  1 5 b in  o lan  (M o ­
n a k o )  p ren s liğ id ir . O n d a n  so n ra  d a  
A v u s tu ry a  ile  İsv içre a ra s ın d a , m e ­
sa h a i sa th iy esi 159  k ilo m e tre  m u- 
rab b a ı, nü fusu  150 b in  o lan  (L ih - 
te n ş ta y n )  p rensliğ i gelir.
D ili d u rm u y o r  d a  d u rm u y o r:
—  H e sa p ta n  n e re y e  ge ld in iz?
C ezirle ri h e n ü z  geçm işiz am m a
h a d d in  v a rsa  m ırıld an . M ilyonlu , 
m ily arlı b ir  ra k a m  y a z ıp  (C ez ri 
m ik â b ın ı ç ık a r ın )  d e y iv e r irse ? ..
A lt ta ra f ı  b u n a  k ıyas. N ered e  en  
çetin , en ç a p ra ş ık  b ah is  v a rsa  onu  
ö n e  sü rü p  k u rc a la m a d a ; hep im iz i 
k ız a rtıp  b o z a r t ıp  m a t e tm ed e .
B ay ram  y ak la ş ırk e n  y ü rek le rim iz  
o y n am ağ a  b a ş la rd ı. Y ine  ca k a lı c a ­
kalı k a rşım ıza  d ik ilecek , im tih a n a  
çek ip  te r le r  d ö k tü re c e k , so n u n d a  
ağ ız ç a rp ıtıp  zek len ecek  d iye . D o ğ ­
rusu lâzım sa o n a  iç ten  h ınç d u y ar, 
elim ize v e rse le r  b ir  k aş ık  su d a  b o ­
ğ ard ık .
A ra d a n  b ir  k a ç  yıl geçti. E p ey  
m ev k ilice  v e  p a ra lıc a  o la n  b a b a s ı 
ö lü r Ölmez, a ğ a b e y  e fen d i M ercan
id a d is in i, »on s ın ıfın d a  b ıra k tı.
Ş aşıp  k a lıy o ru z . H a n i so n  d e re c e  
ça lışk an , m ü s ta id d i. H a n i (M e k te b i 
m ü lk iy e )  y e  g irecek , b ir in c ilik le  çı­
k ıp  a ltın  m a d a ly a y ı göğ sü n e  ta k a c a k , 
em sali g ib i M a b ey in e  k â t ip  o la ca k tı!
A n n esi d e  işe  idili sır e rd ire m iy o r; 
d e r d l i :
—  Y usu fçuğum  n a z a ra  g e ld i; a r ­
tık  o k u m a k ta n  b ez d i. M eram ı m e ­
m u riy e te  g irm ek . B iran  evve l k a ­
le m d e  k ıd e m  p e y d a  e d e r, y a v a ş  y a ­
v aş  ile rle rim  d iy o r. G e l g e le lim  u fa k  
k â tip lik le r i d e  b e ğ e n m iy o r. G ö zü  
y ü k sek te . B ü y ü k le rd en  a rk a m ız  o lsa 
â lâ , h a lb u k i o  d a  yok .
R a h m e tli b e ş  on  p a r a  b ırak m ıştı. 
Y iy ip  d u ru y o ru z . H a z ıra  d a ğ la r  d a ­
y a n m a z ; a r tık  en cam ım ız  A lla h a  
k a lm ış!..
Y usu fçuk  h a v a la n m a ğ a  b a ş la m ış ­
m ış m eğerse . B azan  so k a k ta  b en i g ö ­
rüyo r, y ine  a z a m e tli az am etli, b a ş ­
ta n  sa v m a  b ir  se lâm  v e r ip  g id iy o rd u .
Ş ık lığ ım  g ö rm ey in  a rk a s ın a  m u m  
g ib i ısm arlam a  k o stü m , k o lu n d a  ip e k  
a s ta r lı p a rd e sü , e l le r in d e  (p o d ö -  
s ü e d )  e ld iv en ...
M irasyed iliğe  v u rd u ğ u  b e s b e ll i ; 
zav a llı annesi d e  iç y ü zü  ö r t b a s ta :
—  Bilirsiniz ya , ç o c u k lu ğ u n d a  o l­
d u ğ u  g ib i h â lâ  d a  p e k  to k g ö z lü d ü r  
y av ru cu ğ u m . G ü n  aşırı iki, b a z a n  
üç çey rek cik  v e rd im  m i k a n a a t  e d i­
y o r. G enç , cah il, g iy im  k u şa m  is te r 
e lb e tte . M erh u m u n  a la y  u ru b asın ı 
l  ; - u r u p  b ir  e lb ise  d ik ti r t t im ; p a r-  
d  ¿süsünü d e  s ır tın a  g ö re  u y d u r tu p  
içine eski fe ra c e d e n  a t la s  k o y d u r t-  
tum . K ö p ek le r  a n a  o lm asın , k im in  
d e  e v lâd ı v a rsa  A lla h  a n a s ın a  b a ­
ğ ışlasın !...
O  s ıra la r  b ir gün  K ad ık ö y  v a p u - | 
ru n d a  m ira sy ed i bey im ize  raslad ım . 
V a p u r  d â h a  isk e led e , yo lcu  a lıy o r. 
H a n ım la r  o r ta  sa lonun  d ış ın d a n  v e  
iki y a n ın d a n  g erid ek i k a m a ra la r ın a  
g id iy o rla r. E n süslü leri, a lım lıla r ı1 
g eçerk en  b ile  o n d a , eski m inva l ü ze­
rine  yüz b u ru ştu rm u ş, d u d a k  b ü k ü ş  
v e  h e r  şeyi h e r  g ö rü ş :
—  Z a r f  m ü k em m el a m m a  m azru f 
a n tip a tik ! .. Ç e h re  fena  değ il ıvelâkkı 
tu v a le ti n e  b a y a ğ ı y a ra b b i! . . .  B unu 
d a  geç, faz la  ç ıtk ırıld ım , faz la  çiçek! 
S o n ra  d a  ilâ v e :
—  Bilirsin ki ö te d e n b e r i m ü şk ü l­
p e se n d im ; k o la y  k o la y  a d a m  b e ğ e n ­
m em , z ira  en ay i değ ilim !..
A ra d a n  b ir  iki se n e  d a h a  geçti. 
Bir a k şam  Y usuf a ğ a b e y  b ize  d a m la ­
y ıverd i.
—  H a n g i d a ğ d a  k u rd  ö ld ü ?  F ilân  
d e rk e n , b a k ıy o ru m . K u ru m u n d a n , 
u k a lâ lığ ın d an  eser yo k . Z ay ıflam ış , 
sa rarm ış.
K ap ıy ı k a p a y ıp  k a rş ım a  o tu rd u ; 
d e rd in i d ö k tü :
Bir k ız a  tu tu lm u ş, ç ılg ın casın a  se- 
v iy rm u ş. D o n a n m a  gecesi b ilm em  
k im in  b ah ç e s in d e  gö rm üşm üş. G ü ­
zelliğine, h e le  m a h ç u p  m a h cu p  d u ­
ru şu n a  h a y ra n  o lup  u z a k ta n  peşine  
düşm üş. S em tle ri K ad ık ö y ü . A rtık  
T an rın ın  günü  h a y d i k ö p rü d e n  v a ­
p u ra , h a y d i K ad ık ö y ü n e !..
K uşd ilin d e , D e re b o y u n d a  p iy a sa  
m iyasa  d e rk e n  k ay n a şm ış la r , o d a  
b u n a  âşık . Bir k a ç  gün  k o m şu y a  gi­
d e r  g ib i y a p ıp  gizlice K u rb a ğ a h n ın  
F ik irtep es in in  te n h a  k ır la r ın d a  b aş  
b a şa  v erm işler, ö lünciye k a d a r  b iri- 
b irle rin i se v ec ek le rin e  y e m in le r  e t ­
m işler. F a k a t  kız b ak ire , eski, a s ıl 
b ir  a ile  e v lâ d ı. H e r  za m a n  ç ık am az , 
e tra f ta n  g ö ren  so ra n  o lu r  d iy e  çek i­
n ir  tab iî.
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